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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini semakin berkembang. Hal 
itu tentu mempengaruhi perpustakaan sebagai pusat informasi. Sehingga 
perpustakaan harus dapat mengikuti arus perkembangan informasi. Sistem 
pengolahan dan pelayanan perpustakaan harus berubah yang semula manual 
menjadi modern, yaitu dengan menggunakan teknologi informasi sebagai 
pendukung untuk terciptanya perpustakaan yang lebih baik. Demi tercapainya 
perpustakaan yang lebih baik, perpustakaan harus mengikuti perkembangan 
teknologi  informasi saat ini, baik dari segi infrastruktur, sarana dan prasarana 
pendukungnya maupun perangkat lunak dan perangkat keras dalam sistem 
informasi tersebut. Selain itu, karena tuntutan masyarakat akan informasi yang 
serba ’klik’ menjadikan perpustakaan harus mengubah sistem pengolahan dan 
pelayanannya agar para pengguna dapat dengan mudah mendapatkan kebutuhan 
informasi yang diinginkan secara cepat dan efisien. 
Perangkat lunak (software) menjadi salah satu bagian yang penting 
disebuah instansi perpustakaan saat ini. Tanpa adanya perangkat lunak yang 
mendukung, kegiatan perpustakaan akan menjadi lamban, dan penggunanya pun 
akan merasa kurang puas dalam hal pelayanan. Perangkat lunak yang mendukung 
akan membantu dalam kegiatan pemorosesan data atau bahan pustaka. Selain itu 
juga dapat membantu pengguna dalam mencari bahan pustaka yang diinginkan. 
Sehingga kegiatan pengolahaan dan pelayanan pengguna dapat berjalan dengan 
cepat, tepat dan efisien. 
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Dalam kegiatan pengolahan dan pelayananya Perpustakaan Pondok 
Pesantren Modern Islam (PPMI) Assalaam Surakarta sudah menggunakan sistem 
Automasi. Perpustakaann PPMI Assalaam Surakarta menggunakan software 
SIPRUS ASSALAM, sehingga dalam kinerja pengolahan dan pelayanannya 
sudah lebih baik. Untuk itu penulis memilih judul ”SISTEM AUTOMASI 
DENGAN SIPRUS ASSALAAM DI PERPUSTAKAAN PPMI ASSALAAM 
SURAKARTA” sebagai Tugas Akhir yang digunakan untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam memperoleh gelar Vokasi Ahli Madya (A.Md.) dalam 
bidang perpustakaan. 
 
B. Tujuan Penulisan 
1. Untuk mengetahui sistem automasi dengan SIPRUS ASSALAAM di 
Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta. 
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam sistem automasi dengan 
SIPRUS ASSALAAM serta cara mengatasinya. 
 
C. Pelaksanaan (Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Pengumpulan Data) 
Penyusunan Tugas Akhir ini merupakan rangkaian praktek kerja lapangan yang 
bertempat di Perpustakaan Pondok Pesantren Modern Islam (PPMI) Assalaam 
Surakarta yang beralamat di Kartosuro - Sukoharjo P.O. BOX 286 Surakarta 
57102. Pelaksanaan dimulai pada tanggal 15 Februari 2010 sampai dengan 
tanggal 27 Maret 2010. 
Waktu kegiatan PKL sebagai berikut : 
Hari : Senin-Kamis, dan Sabtu 07.00-12.45 WIB 
    Jumat    07.00-11.00 WIB 
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D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam praktek kerja lapangan dibutuhkan data-data yang mempunyai 
kaitan dengan tujuan penelitian, untuk dapat memperoleh data-data tersebut 
penulis mengggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Metode Observasi 
Metode observasi yaitu cara pengambilan data dengan menggunakan mata 
tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut (Nazir, 1988: 
212). 
2. Metode Wawancara 
Metode wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya 
dengan si penjawab. 
3. Metode Dokumentasi 
Kegiatan mengumpulkan/mencari informasi yang berkaitan dengan 
perpustakaan. 
4. Metode Literatur 
Pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan 
bidang perpustakaan. 
 
E. Rumusan Masalah 
Dari uraian di atas dapat penulis rumuskan sebagai permasalahan sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana sistem automasi dengan SIPRUS ASSALAAM di Perpustakaan 
PPMI Assalaam Surakarta? 
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2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam sistem automasi dengan SIPRUS 
ASSALAAM di Perpustakaan PPMI Assalaam? 
3. Bagaimana cara mengatasi hambatan yang dihadapi dalam sistem automasi 
dengan SIPRUS ASSALAAM di Perpustakaan PPMI Assalaam? 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Perpustakaan 
Perpustakaan adalah salah satu alat vital dalam setiap program 
pendidikan, pengajaran dan penelitian (research) bagi setiap lembaga pendidikan 
dan ilmu pengetahuan (Noerhayati, 1987: 1). 
 
Menurut Sulistyo Basuki perpustakaan adalah sebuah ruang, bagian/sub 
bagian dari sebuah gedung ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk 
menyimpan buku, biasanya disamping menurut tata susunan tertentu serta 
digunakan untuk anggota perpustakaan (Sulistyo Basuki, 1991: 1). 
 
Selain pengertian perpustakaan di atas, terdapat juga pengertian 
perpustakaan yang lain, yaitu pengertian perpustakaan menurut Wahyu 
Supriyanto dalam bukunya yang berjudul “Teknologi Informasi Perpustakaan”. 
Menurutnya perpustakaan adalah suatu unit kerja dari suatu badan atau lembaga 
tertentu yang mengelola bahan-bahan pustaka, baik berupa buku-buku maupun 
bukan berupa buku (nonbook material) yang diatur secara sistematis menurut 
aturan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh setiap 
pemakainya. 
Dari berbagai pengertian perpustakaan di atas perpustakaan memiliki 
spesifikasi tersendiri mengenai fungsi dan peranannya, ini dapat dilihat dari 
pengertian yang memiliki beberapa poin penting, yaitu: 
1. Perpustakaan sebagai suatu unit kerja. 
2. Perpustakaan sebagai tempat pengumpul, penyimpan dan pemelihara 
berbagai koleksi bahan pustaka. 
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3. Bahan pustaka dikelola dan diatur secara sistematis dengan cara tertentu. 
4. Bahan pustaka digunakan oleh pengguna secara continue. 
5. Perpustakaan sebagai sumber informasi. 
 
Perpustakaan sebagai sumber informasi mempunyai kegiatan yang dapat 
mewujudkan tujuan perpustakaan tersebut. Pada prinsipnya perpustakaan 
mempunyai 3 kegiatan pokok, yaitu: 
1. Mengumpulkan semua informasi yang sesuai dengan bidang kegiatan dan 
misi lembaga masyarakat yang dilayaninya. 
2. Melestarikan, memelihara dan merawat seluruh koleksi perpustakaan agar 
tetap dalam keadaan baik, utuh, layak pakai, dan tidak lekas rusak baik 
karena pemakaian ataupun karena usianya. 
3. Menyediakan untuk siap dipergunakan dan diperdayagunakan atas seluruh 
sumber informasi dan koleksi yang dimiliki perpustakaan, bagi para 
pemakainya (Sutarno, 2003: 1). 
 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perpustakaan mempunyai ciri 
dan persyaratan tertentu seperti yang diungkapkan oleh Sutarno. Adapun ciri dan 
persyaratan tersebut adalah: 
1. Adanya ruang atau gedung yang dipergunakan perpustakaan. 
2. Adanya koleksi bahan pustaka atau bacaan dan sumber informasi. 
3. Adanya petugas yang menyelenggarakan dan melayani pemakai. 
4. Adanya masyarakat pembaca. 
5. Adanya sarana prasarana yang diperlukan. 
6. Adanya suatu sistem atau mekanisme tertentu. 
 
B. Pengertian Perpustakaan Pesantren 
Perpustakaan pesantren adalah perpustakaan yang terdapat di pesantren 
atau pondok yang digunakan untuk siswa pesantren dan (kadang-kadang) 
lingkungan sekitarnya (Sulistyo Basuki, 1994: 59). 
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C. Pengertian Tentang Automasi 
Penerapan Teknologi Informasi (TI) terutama komputer untuk keperluan 
perpustakaan dikenal dengan istilah automasi perpustakaan. Jadi definisi 
automasi perpustakaan adalah penerapan teknologi informasi untuk kepentingan 
perpustakaan mulai dari pengadaan hingga ke jasa informasi bagi pembaca 
(Sulistyo Basuki, 1994: 96). 
 
Menurut Septianto dalam pengolahan bahan pustaka ada dua sistem, 
manual dan automasi. Pada automasi perpustakaan memerlukan keberadaan 
komputer melalui software tertentu yang telah disesuaikan dengan kepentingan 
perpustakaan dan diterapkan untuk membantu melaksanakan aktivitas 
perpustakaan. Pengolahan bahan pustaka menggunakan alat bantu komputer. 
Kegiatan yang dilakukan yaitu ketalogisasi/input data, label barcode. 
Dalam sebuah sistem automasi perpustakaan terdapat beberapa unsur atau 
syarat yang saling mendukung dan terkait satu dengan lainnya. Unsur-unsur atau 
syarat tersebut antara lain: 
1. Pengguna 
 Pengguna merupakan unsur utama dalam sebuah sistem automasi  
perpustakaan. Karena pengguna adalah yang nantinya akan memanfaatkan 
layanan dan bahan pustaka atau koleksi yang telah disediakan oleh 
perpustakaan. 
2. Perangkat Keras (Hardware) 
Perangkat keras (hardware) adalah sebuah mesin yang dapat 
menerima dan mengolah data menjadi informasi yang bisa didapatkan dan 
dimanfaatkan pengguna dengan mudah, cepat dan efisien. Komputer adalah 
perangkt keras yang sangat penting di sebuah perpustakaan automasi. 
3. Perangkat Lunak (Software) 
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Perangkat lunak (software) adalah istilah yang digunakan untuk 
menggambarkan instruksi-instruksi yang memberitahu perangkat keras untuk 
melakukan suatu tugas sesuai dengan perintah. Sehingga tanpa adanya 
perangkat lunak, perangkat keras tidak dapat berguna. 
4. Jaringan (Network) 
Automasi perpustakaan harus dapat memenuhi kebutuhan akan 
pemanfaatan layanan perpustakaan melalui teknologi informasi. jaringan 
internet pada komputer akan membantu pelayanan kepada pengguna dalam 
menemukan informasi yang diinginkan. Selain itu juga membantu 
pustakawan dalam pengolahan koleksi. 
5. Proses Penyimpanan Data 
Pada tahap ini dilakukan proses penyimpanan, termasuk di dalamnya 
adalah penginputan data, baik buku, majalah, karya tulis atau koleksi-koleksi 
nonbook. 
6. Proses Temu Kembali Informasi 
Inti dari proses ini adalah bagaimana kita sebagai pengguna dapat 
melakukan pencarian kembali terhadap informasi berupa dokumen, koleksi 
atau bahan pustaka, yang telah disimpan sebelumnya melalui proses 
penyimpanan data. 
 
D. Pengertian Tentang SIPRUS ASSALAAM 
SIPRUS  dibangun dengan menggunakan teknologi berbasiskan web yang 
dioptimalisasi, dimana sistem ini mempunyai fleksibilitas dan integrasi data yang 
tinggi. Fleksibilitas karena aplikasi ini dapat dijalankan dalam dua platfrom yaitu 
linux dan windows. Sistem ini dapat menunjang dan mendukung pelayanan yang 
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terpadu pada lingkup perpustakaan dari pendaftaran, sirkulasi (peminjaman dan 
pengembalian buku) sampai dengan pengajuan bebas pustaka. Semuanya 
terintegrasi dalam satu sistem, sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan cepat 
dan tepat. Selain itu sistem ini juga menyediakan informasi dalam dua bentuk 
yaitu bentuk grafik dan bentuk tabel. Dan dapat digunakan baik untuk keperluan 
internal perpustakaan maupun pihak lain yang membutuhkan (Pedoman SIPRUS 
ASSALAM). 
Dalam penggunaan SIPRUS ASSALAAM ini harus menggunakan 
jaringan komputer sebagai infrastruktur. Dengan Jaringan komputer sistem 
informasi dapat diakses dan digunakan. SIPRUS ASSALAAM mmenggunakan 
teknologi 3-Tierd Client Server (Web Based). 3-Tried Client Server merupakan 
teknologi yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu user interface (front end), middle 
ware (buisness server) dan database server (back end). Font end 
bertanggungjawab terhadap antar muka dengan pengguna. Middle ware 
bertanggungjawab terhadap semua proses transaksi. Sedangkan database server 
bertanggung jawab terhadap penyimpanan data. Program yng digunakan untuk 
front end adalah internet explorer. Middle ware menggunakan program apache, 
sedangkan database server menggunakan PostgreSQL (Pedoman SIPRUS 
ASSALAM). 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM PERPUSTAKAAN 
PONDOK PESANTREN MODERN ISLAM ASSALAAM SURAKARTA 
 
A. Sejarah 
Pondok Pesantren Modern Islam (PPMI) Assalaam Surakarta adalah 
lembaga pendidikan swasta islam yang berada di bawah naungan Yayasan 
Majelis Pendidikan Islam (YMPI) Surakarta. Pondok pesantren ini didirikan pada 
tanggal 7 Agustus 1982 yang berlokasi di Desa Punggawan, pada waktu itu diberi 
nama Pondok Pesantren Punggawan,  dan menempati tanah seluas 2.845 m² 
wakaf dari keluarga Bapak H. Abdullah Marzuki (alm) dan ibu Hj. Siti Aminah 
Abdullah. Pada tanggal 20 Juli 1985, nama Assalaam resmi digunakan sekaligus 
menandai awal digunakannya kampus baru di Desa Pabelan Kartasura Sukoharjo 
di atas areal tanah wakaf seluas ± 6 Ha.  
Sedangkan keberadaan Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta tidak bisa 
dipisahkan dengan institusi induknya. Pada awal berdirinya perpustakaan PPMI 
Assalaam Surakarta masih menempati ruang sempit dan apa adanya, kemudian 
pada tahun 2004 Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta menempati gedung 
baru disebelah timur di lantai 2 dengan luas ruangan 2.100 m² yang terbagi 
menjadi ruang koleksi, ruang Audio Visual (AV), ruang baca, ruang IT dan 
administrasi, ruang pengolahan serta gudang. Pada awal tahun 2004 perpustakaan 
PPMI Assalaam Surakarta telah menggunakan sistem yang terautomasi dengan 
penerapan program aplikasi perpustakaan yakni SIPRUS ASSALAAM. 
Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta memiliki visi yakni, terwujudnya 
perpustakaan pesantren unggulan yang berkomitmen tinggi pada kemajuan umat. 
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Misi : 
1. Mengembangkan perpustakaan sebagai information center. 
2. Menjalankan tugas pelayanan penyediaan informasi secara optimal. 
Tujuan : 
1. Membentuk semangat dan minat membaca, belajar dan menulis. 
2. Mengembangkan jumlah dan variasi koleksi yang seimbang dengan tingkat 
kebutuhan. 
3. Mengembangkan perpustakaan pesantren menjadi perpustakaan berbasis 
Teknologi Informasi. 
 
B. Struktur Organisasi 
Gambar 1 
Struktur Organisasi 
Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta 
Yayasan Majelis Pendidikan Islam (YMPI) 
Surakarta 
Direktur PPMI Assalaam Surakarta 
Teknologi Informasi 
Perpustakaan 
Administrasi 
Koordinasi Layanan Putra Koordinasi Layanan Putri 
Staf Putri Staf Putra 
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Nama pejabat dalam struktur organisasi: 
1. Direktur I (Bidang Pendidikan) : Drs. Muhammad Maq’ruf Rohmad 
2. Direktur II (Bid. Adm. Perpust.) : Arkanudin, S.T. 
3. TI (Teknologi Informasi)  : Sukarno, M.Pd. 
4. Kepala Perpustakaan   : Saefuddin Haryoko, S.E. 
 
Tabel 1 
Daftar Pegawai 
Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta 
No Nama Bagian 
1 Saefudin Haryoko,SE. Kepala Kasubag Perpustakaan PPMI Assalaam 
2 Dodik Prasetyo Bakti Teknisi dan Referensi 
3 Chusnul Yaqin, S.Ag. Pengolahan dan Audio Visual 
4 Jamaludin Sirkulasi Putra dan Denda 
5 Sukirno Rumah Tangga dan Sirkulasi Putra 
6 Siti Alfiah, S.Ag. Bagian Terbitan Berkala 
7 Antiyah, S.Ag. Sirkulasi Putri 
8 Susilowati, S.Ag Pengadaan Barang dan Sirkulasi Putri 
9 Ari Widayati, A.Md. Administrasi dan Referensi 
10 Rapiah, S.Ag. Bagian Denda dan Sirkulasi Putri 
 
Sumber: Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta 
 
C. Sumber Daya Manusia 
Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta dipimpin oleh Kepala Kasubag. 
yang bertanggung jawab kepada Direktur PPMI Assalaam Surakarta. Kasubag 
dibantu oleh para staff yang terdiri dari staf administrasi, pengadaan, koleksi, 
pengolahan koleksi, teknisi, sirkulasi, keuangan dan referensi. Semua staf 
berjumlah 10 orang dengan klasifikasi pendidikan sebagai berikut: 
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    Tabel 2 
No Pendidikan Jumlah 
1 S1 Ilmu Ekonomi 1 
2 S1 Ilmu Agama 5 
3 D3 Ilmu Perpustakaan 1 
4 SLTA 3 
Jumlah 10 
  
Sumber: Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta 
 
Meskipun pegawai Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta hanya ada satu 
pustakawan saja, namun pegawai yang lain sudah dilatih sebagaiman layaknya 
pustakawan yang berpendidikan formal. Selain itu, untuk meningkatkan 
pemberdayaan  kinerjanya, pegawai Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta 
mengikuti kegiatan Workshop, training dan seminar. 
 
D. Ruang/Gedung 
UPT Perpustakaan menempati gedung terpadu yang berlokasi disebelah timur, 
lantai 2 dengan luas ruangan ± 2.100 m² yang terbagi menjadi: 
1. Ruang Koleksi 
Ruang koleksi terbagi menjadi 2, yakni ruang koleksi santriwan dan ruang 
koleksi santriwati. 
2. Ruang AV (Audio Visual) 
Terdiri dari 2 ruang AV, yakni ruang AV santriwan dan ruang AV santriwati. 
3. Ruang Baca 
Ruang baca terdiri dari 2 ruang baca, yakni ruang baca santriwan dan 
santriwati. 
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4. Ruang Pengolahan 
Ruang pengolahan menjadi satu dengan ruang koleksi referensi. 
5. Ruang Administrasi 
6. Ruang Referensi 
7. Gudang 
Gudang digunakan untuk menyimpan koran bekas dan barang elektronik 
yang tidak terpakai. Selain itu gudang juga digunakan untuk memperbaiki 
bahan pustaka yang rusak. 
Gambar 2 
Denah Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta 
    Toilet         Tangga       Gudang 
 R. AV Santriwati      
R. Referensi      Area Baca Balkon  R. Baca Santriwati 
 
                        Area Baca Balkon  R. Baca Santriwan 
      
 
 R. AV Santriwan      
Toilet            Tangga    Gudang 
 
  R. Administrasi  
          Luas Bangunan ± 2100 m² U        
 
Sumber: Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta 
 
 
E. Sumber Dana 
Dana merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam 
program pengembangan perpustakaan. Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta 
memperoleh dana dari RAP (Rencana Anggaran Pondok). RAP diperoleh dari 
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Yayasan Majelis Pendidikan Islam (YMPI) yang kemudian dibagi menjadi 2, 
yakni dana operasional dan dana non operasional. Dana operasional diperoleh 
dari operasional santri, sedangkan dana non operasional bersifat investasi. Selain 
dana dari RAP, perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta memperoleh santunan 
dari berbagai pihak. 
 
F. Sarana dan Prasarana 
Untuk menunjang kegiatan layanan, Perpustakaan PPMI Assalaam 
Surakarta mempunyai sarana dan prasarana, antara lain sebagai berikut: 
1. Ruangan 
Ruangan perpustakaan berada di lantai 2 gedung sebelah timur dengan luas 
ruangan yang memadai. 
2. Jaringan komputer 
Seluruh jaringan telah terkoneksi dengan pusat data atau data sentral (server), 
sehingga dapat diakses degan mudah bagi pengguna dan pengelola. 
3. Guna menunjang kegiatan-kegiatannya, perpustakaan memiliki sarana yaitu: 
a. Komputer pusat data (server) 
b. Komputer pelayanan dan pengolahan yang memiliki akses cepat. 
c. Komputer OPAC (Online Public Access Catalog) bagi pengguna. 
d. Ruang baca yang luas 
e. Koleksi buku yang bervariasi 
f. Koleksi Audio Visual (AV) 
g. Ruang Audio Visual (AV) infishol untuk santriwan dan santriwati. 
h. Area baca lesehan 
i. AC 
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G. Koleksi 
Perpustakaan PPMI Assalam mempunyai beberapa jenis koleksi 
diantaranya : 
1. Buku paket 
2. Buku teks 
Buku teks yang terdapat di Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta sering 
disebut koleksi sirkulasi. Koleksi ini dapat dipinjam untuk dibawa pulang 
sesuai prosedur peminjaman. 
3. Bahan referensi 
Bahan referensi yang terdapat di Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta 
dapat dipinjamkan, karena berkaitan dengan kuantitas koleksi yang dimiliki 
serta permintaan pengguna khususnya koleksi kitab. 
Jenis-jenis bahan referensi : 
a. Ensiklopedia 
Memuat informasi dalam bidang ilmu pengetahuan atau terbatas pada 
suatu subyek tertentu secara luas. 
b. Kamus 
Memberikan terjemahan, arti atau pengertian dari satu kata lain dalam 
bahasa lain disusun sesuai abjad, disertai dengan pengucapannya. 
c. Sumber Geografi 
Memuat informasi tentang nama tempat, jarak, cuaca, penduduk dan 
sebagainya. 
d. Kitab 
Memberikan informasi mengenai kajian Al-Qur’an ataupun Hadits 
dengan menggunakan bahasa arab. 
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e. Sarana Bibliografi 
Bermanfaat sebagai sumber informasi yang memuat daftar terbitan 
umum maupun subyek tertentu. 
4. Karya ilmiah 
Karya ilmiah atau yang biasa disebut Karya Tulis Santri di Perpustakaan 
PPMI Assalaam Surakarta yaitu karya tulis tentang hasil penelitian yang 
dilakukan oleh santri maupun sumbangan dari pihak luar yang dapat 
digunakan sebagai bahan rujukan untuk mengembangkan penelitian-
penelitian ilmiah di lingkungan PPMI Assalaam Surakarta. Koleksi ini tidak 
bisa dipinjam, hanya boleh dibaca di tempat. 
5. Koleksi serial atau terbitan berkala 
Koleksi serial atau terbitan berkala ini hanya boleh dibaca di tempat dan tidak 
boleh dipinjamkan. 
6. Koleksi AV (Audio Visual) atau Media Pandang 
Tabel 3 
Jumlah Koleksi 
Perpustakaan PPMI Assalam Surakarta 
Koleksi 
Koleksi 
Sirkulasi 
Koleksi 
Referensi 
Karya 
Tulis 
Santri 
Buku Paket 
Koleksi 
AV 
Koleksi 
Serial 
      Jawa Pos, Solo 
Pos, Suara 
Merdeka, Bola 
Kompas, 
Republika, Trubus, 
National Geografi, 
Gatra, Otomotif, 
PC Media, Home, 
Saji, Nakita, 
Times, SWA, 
Paras, Komputek 
Jumlah 
(eks) 13.700 eks. 2106 eks. 1117 eks. 3030 eks. 
160 
buah 
 
 
Sumber: Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta 
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H. Layanan 
1.  Hari dan jam buka 
 Senin-Rabu  : 07.00-17.00 WIB 
 Kamis   : 07.00-12.40 WIB 
  Jumat   : 07.00-11.00 WIB 
  Sabtu   : 07.00-17.00 WIB 
  Istirahat/Sholat : Dzuhur dan Ashar 
2.   Sistem yang dipakai 
Sistem layanan perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta yang dipakai adalah 
Open Access. 
a. Layanan Sirkulasi 
Sistem yang diberlakuakan oleh Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta 
adalah pengguna menunjukkan kartu anggota perpustakaan yang 
berbarcode pada waktu peminjaman koleksi perpustakaan. 
b. Layanan Referensi 
Ruangan koleksi referensi di Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta 
hanya satu, sehingga dalam kunjungan santri dijadwal bergantian antara 
santriwan dan santriwati, yaitu tanggal ganjil untuk kunjungan santriwan 
dan tanggal genap untuk kunjungan santriwati. 
c. Layanan AV (Audio Visual) 
Ruang AV dapat digunaakn santri jika guru yang mengajar sudah 
memesan untuk pengajaran. 
3.   Keanggotaan 
Yang berhak menjadi anggota perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta 
adalah: 
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a. Santri 
b. Pegawai Assalaam (Guru dan Karyawan) 
c. Seluruh pegawai amal usaha YMPI dan masyarakat umum 
4. Pendaftaran atau pembuatan kartu anggota perpustakaan  
Pembuatan kartu anggota perpustakaan dilaksanakan setiap hari kerja di 
bagian sirkulasi, dengan persyaratan sebagai berikut: 
a. Mengisi formulir pendaftaran anggota 
b. Menyerahkan pas foto ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar 
c. Membayar biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- 
d. Anggota luar ataupun umum menyerahkan foto copy identitas diri, pas 
foto ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar dan membayar biaya administrasi 
sebesar Rp. 10.000,- 
5. Jangka waktu dan jumlah buku pinjam 
Pengguna Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta dapat meminjam koleksi 
maksimal 2 eksemplar buku dengan jangka peminjaman 7 hari, bagi pegawai 
dapat meminjam koleksi maksimal 3 eksemplar dengan jangka waktu 
peminjaman 7 hari. 
6. Denda 
Keterlambatan mengembalikan buku perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta 
akan dikenakan denda sebanyak Rp. 500,- per hari.  
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BAB IV 
PEMBAHASAN MASALAH 
 
1. Sistem automasi dengan SIPRUS ASSALAAM di Perpustakaan PPMI 
Assalaam Surakarta dibagi menjadi 2, yaitu: 
a. Pengolahan Bahan Pustaka 
Pengolahan bahan pustaka menggunakan SIPRUS ASSALAAM ini disebut 
dengan input data. 
 
Gambar 3 
Tampilan utama pada SIPRUS ASSALAAM 
 
Sumber: Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta 
 
Pilih atau klik pada kode “Operator” untuk masuk ke dalam menu 
selanjutnya. 
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Gambar 4 
Tampilan menu login operator 
User Login 
Kode Operator : olah  
Password :  
         
 
  
 
Sumber: Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta 
 
Pada tahap ini masukkan kode operator ”OLAH” beserta passwordnya. Tapi 
pada sistem SIPRUS ASSALAAM ini akan muncul password secara 
otomatis. Kemudian klik “SUBMIT” untuk masuk ke menu selanjutnya. 
 
Gambar 5 
Tampilan menu setelah login 
 
Sumber: Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta 
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Pada proses pengolahan ini terbagi menjadi tiga penginputan data, yaitu input 
buku, input skripsi dan input laporan penelitian. 
1) Input Buku 
Pertama klik pada menu “Input Buku” setelah itu akan muncul kolom-
kolom data buku yang harus diisi. 
 
Gambar 6 
Tampilan Input Buku 
Tambah Judul Buku Baru 
Judul Buku : 
 
Judul Asli : 
 
No. Inventaris:  
Kelas :  
ISBN :  
Bahasa : Indonesia  
Penulis Asli : 
 
Penerjemah : 
 
Penulis Pertama : 
 
Penulis Kedua : 
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Penulis Ketiga : 
 
Penulis Keempat : 
 
Editor :  
Edisi - Cetakan : -  
Penerbit : nama 
penerbit :  
kota :   
Tahun Terbit :  
Subyek :  
Nama Pertemuan :  
Seri :  
Deskripsi Fisik : 
panjang / lebar cm  
ilustrasi / 
bibliographi  
halaman : hlm.  
Asal Buku : Pembelian  
Kategori Buku : Buku Paket dan Pelajaran  
Jumlah Eksemplar : 1  
Badan Korporasi : UPT PERP. PPMI ASSALAAM SURAKARTA  
Unit : 
Assalaam 
 
MA 
 
MTS 
 
SMK 
 
SMU 
 
TKS 
Tanggal Penginputan Data : 2010-03-25  
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Catatan Umum : 
 
Resume : 
 
Gambar Cover Buku :  
Kode Operator : OLAH 
Submit Reset
 
 
Sumber: Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta 
 
Pada bagian judul terdapat dua kolom yang tersedia, yaitu judul buku dan 
judul asli. Judul buku adalah judul yang tertera pada buku yang akan 
diinput. Jika terdapat judul asli maka harus di cantumkan, namun 
seandainya judul asli tersebut berupa tulisan arab, maka harus ditulis 
dengan huruf latin. Pada kolom penulis asli dicantumkan nama 
pengarangnya, dan penulisannya tidak dibalik, ditulis apa adanya. Namun 
jika pada kata kedua nama pengarang tersebut terdapat tanda “-“ di huruf 
ketiga, maka setelah tanda “-“ diberi spasi. Misal, Dian Al-fahrezi ditulis 
Dian Al- fahrezi. Selanjutnya pada kolom penulis pertama dicantumkan 
pengarangnya. Jika terdapat pengarang lebih dari satu maka cantumkan 
pengarang yang lain pada kolom penulis kedua, ketiga atau keempat 
sesuai banyaknya pengarang. Pada proses penginputan buku ini ada 
beberapa bagian yang tidak perlu diisi, seperti pada nama pertemuan dan 
catatan umum. Jika pengisian kolom sudah selesai maka klik “SUBMIT” 
untuk menyimpan data. 
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2) Input Skripsi 
Untuk melakukan input data skripsi harus memilih atau klik menu ”Input 
Skripsi” dan akan muncul kolom data skripsi yang harus diisikan. 
 
Gambar 7 
Tampilan Input Skripsi 
Judul :  
Kelas :  
Bahasa : Indonesia  
Penulis Pertama :  
Penulis Kedua :  
Penulis Ketiga :  
Pembimbing :  
Tahun :  
Penerbit : nama 
penerbit 
:  
kota :   
Subyek :  
Deskripsi Fisik : 
panjang / lebar cm  
ilustrasi / 
bibliographi  
halaman : hlm.  
Tipe Buku : Buku Paket dan Pelajaran  
Jenis Laporan Penelitian : Skripsi  
Jumlah Eksemplar : 1   
Badan Korporasi : UPT PERP. PPMI ASSALAAM  
Unit / Kelas - Kamar : SMU - 1.1  
Jumlah Bab : 1  
Tanggal Penginputan Data : 2010-05-12  
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Catatan Umum : 
 
Resume : 
 
Kode Operator : OLAH 
Submit Reset
 
 
Sumber: Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta 
 
Pada pengisian data skripsi kurang lebih sama dengan input buku, hanya 
pada judul, tidak terdapat kolom judul asli. Dan pada kolom pembimbing 
harus diisikan nama pembimbing dari skripsi tersebut. Jika sudah selesai 
maka klik ”SUBMIT” untuk menyimpan data. 
3) Input Laporan Penelitian 
Untuk melakukan input data laporan penelitian, harus memilih atau klik 
menu ”Input Laporan Penelitian” dan akan muncul kolom data laporan 
penelitian yang harus diisikan. Pada dasarnya input laporan penelitian ini 
sama dengan proses Input Buku dan Input Skripsi. Namun yang 
membedakannya hanya pada jumlah kolom data yang harus diisi. Karena 
data dari buku, skripsi dan laporan penelitian berbeda-beda, dan kolom 
tersebut sudah disesuaikan dengan tipe koleksi yang harus diinput. 
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Gambar 8 
Tampilan Input Laporan Penelitian 
Tambah Judul Laporan Penelitian 
Judul :  
Judul Asli :  
Kelas :  
ISBN :  
Bahasa : Indonesia  
Penulis Asli :  
Penerjemah :  
Penulis Pertama :  
Penulis Kedua :  
Penulis Ketiga :  
Penulis Keempat :  
Editor :  
Edisi - Cetakan : -  
Penerbit : nama 
penerbit 
:  
kota :   
Tahun Terbit :  
Subyek :  
Nama Pertemuan :  
Jenis Penelitian : Penelitian Guru   
Deskripsi Fisik : 
panjang / lebar cm  
ilustrasi / 
bibliographi  
halaman : hlm.  
Asal Buku : Pembelian  
Tipe Buku : Buku Paket dan Pelajaran  
Jumlah Eksemplar : 1  
Badan Korporasi : UPT PERP. PPMI ASSALAAM  
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Unit : {Unit}  
Tanggal Penginputan Data : 2010-05-12  
Catatan Umum : 
 
Resume : 
 
Kode Operator : OLAH 
Submit Reset
 
 
Sumber: Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta 
 
Jika semua data sudah di input, maka akan muncul tampilan seperti 
gambar 5. Dan tahap selanjutnya adalah mencetak barcode, katalog, label 
pbuku dan kartu buku. Untuk mencetaknya harus memilih atau klik pada 
judul buku yang akan dicetak barcodenya. Setelah itu akan muncul 
tampilan seperti gambar di bawah ini. 
 
Gambar 9 
Tampilan untuk cetak barcode, katalog, label buku dan kartu buku 
Detail Buku Perpustakaan 
 
Judul Asli : ash sholah wa shihhatil insan  
Judul Buku -- Subyek : mukjizat kesembuhan dalam gerakan shalat --  
Nomor Inventaris : 3881-3882/ass/h/09.000001 3881
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Kelas Buku : 2x4.12 
ISBN : 979-2423-28-9 
Bahasa : Indonesia 
Penulis Asli : hilmy al khuly 
Penulis [1,2,3,4] : hilmy al khuly 
Editor - Penerjemah : kasimun – abu firly basan taqiy 
Edisi - Cetakan : - 
Penerbit - Tahun Terbit : hikam pustaka - bantul - 1993 
Seri :  
Deskripsi Fisik : 
(Hlm. - Ilus. - Pjg.Lebar) 
188 - ilus - 21 cm 
Jenis Buku : Sirkulasi 
Asal Buku : Hadiah 
Catatan Umum :  
Resume :  
Jumlah Buku : 2  buah 
Buku Tersedia : 
10SR0007237.01 
10SR0007237.02 
  
-- Pilih tindakan --
 
  
Alih ke jenis buku : 
Buku Paket dan Pelajaran OK
 
 
Buku Disiangi :  
Buku Dipinjam : 
(Barcode :: No. Anggota :: 
Tgl.Kembali) 
 
Tambah Eksemplar buku : 
Eksemplar   
 
 
 
Sumber: Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta 
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Untuk mencetak barcode klik pada kolom “pilih tindakan” kemudian pilih 
“Cetak Barcode”, atau pilih “Cetak Katalog” untuk mencetak katalog, 
begitu juga dengan label buku dan kartu buku. Setelah itu klik ”CETAK”. 
b. Sirkulasi. 
Pada proses sirkulasi yang ada pada aplikasi SIPRUS ASSALAM dapat 
melakukan berbagai kegiatan seperti transaksi buku, pendaftaran anggota 
perpustakaan, input penyiangan, bebas pustaka dan pemblokiran anggota. 
 
Gambar 10 
Tampilan login untuk sirkulasi 
User Login 
Kode Operator : sir  
Password :  
         
 
 
 
 
Sumber: Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta 
 
Pada proses sirkulasi ini yang pertama harus memasukkan kode operator 
”SIR” beserta passwordnya, kemudian pilih atau klik ”SUBMIT” untuk 
ketampilan selanjutnya. Pada tampilan selanjutnya terdapat menu-menu 
seperti Transaksi Buku, yaitu untuk melakukan pinjaman dan pengembalian 
buku juga perpanjangan. Selain itu juga dapat melakukan kegiatan input 
penyiangan, pendaftaran anggota, bebas pustak, dan juga pemblokiran 
anggota. 
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Gambar 11 
Tampilam menu utama sirkulasi 
 
Sumber: Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta 
 
1) Pendaftaran Anggota Perpustakaan 
Untuk melakukan pendaftaran anggota perpustakaan, yang pertama harus 
memilih menu ”Input Anggota”  untuk mengisi data-data dari calon 
anggota tersebut. 
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Gambar 12 
Tampilan menu input anggota 
 
Sumber: Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta 
 
Pilih tipe anggota apa yang akan didaftar sebagai anggota perpustakaan, 
apakah santri, karyawan, umum, ataukah alumni, dengan cara memilih 
pada kolom tipe. Jika sudah dipilih maka klik ”SUBMIT” untuk 
melanjutkan pengisian data-data calon anggota. 
 
Gambar 13 
Tampialn selanjutnya input anggota 
 
Sumber: Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta 
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Selanjutnya mengisikan data calon anggota ke dalam kolom yang 
tersedia. Data tersebut berisikan Nama Lengkap, NIS (Nomor Induk 
Santri) atau NIP (Nomor Induk Pegawai), Unit-Kelas-Kamar dan Alamat. 
Pada data Unit-Kelas-Kamar dapat dipilih sesuai dengan calon 
anggotanya, yaitu sesuai dengan unit, kelas dan kamarnya. Jika data 
tersebut sudah lengkap dan sudah diisi, kemudian klik ”SUBMIT” untuk 
menyimpan data. Setelah itu tahap selanjutnya adalah memilih menu 
”Registrasi Santri” pada menu Sirkulasi. 
 
Gambar 14 
Tampilan registrasi santri 
 
Sumber: Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta 
 
Untuk registrasi anggota, masukkan nomor santri/NIS pada kolom 
”Nomor Santri” setelah itu klik ”SUBMIT”.  Jika sudah selesai, pilih 
menu ”Her-registrasi”  pada menu Sirkulasi. 
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Gambar 15 
Tampilan menu Her-registrasi Anggota 
 
Sumber: Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta 
 
Pada menu Her-registrasi memasukkan kode anggota yang terdaftar untuk 
melakukan Her-registrasi. Setelah itu klik ”SUBMIT”. Selanjutnya untuk 
mengaktifkan anggota yang sudah terdaftar pilih menu ”Aktivasi Santri” 
pada menu Sirkulasi. 
 
Gambar 16 
Tampilan menu aktivasi santri 
 
Sumber: Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta 
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Isikan nomor santri pada kolom “Nomor Santri” Untuk mengaktifkan 
anggota perpustakaan yang sudah terdaftar. Dengan begitu anggota 
perpustakaan sudah bisa melakukan peminjaman. 
2) Transaksi Buku 
Pada menu sirkulasi terdapat berbagai menu. Dan untuk melakukan 
transaksi buku harus memilih menu ”Transaksi Buku” pada menu 
Sirkulasi. Transaksi buku ini adalah untuk melakukan peminjaman, 
pengembalian dan juga perpanjang bahan pustaka. Dan untuk melakukan 
peminjaman sangat mudah. Peminjam hanya harus menunjukkan kartu 
anggotanya (Kartu anggota perpustakaan) kepada petugas, dan petugas 
akan melakukan proses peminjamannya. Begitu juga dengan 
pengembalian buku atau koleksi. 
 
Gambar 17 
Tampilan menu transaksi buku 
 
Sumber: Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta 
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Untuk melakukan transaksi buku harus memasukkan nomor anggota atau 
nomor barcode yang tertera pada kartu anggota perpustakaan. Setelah itu 
klik “SUBMIT” untuk proses selanjutnya. 
 
Gambar 18 
Tampilan selanjutnya menu transaksi buku 
 
Sumber: Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta 
 
Jika ingin melakukan peminjaman, pada kolom ”Pinjam buku ” masukkan 
barcode yang ada pada buku yang dipinjam menggunakan barcode 
reader. Setelah itu klik ”SUBMIT”. Jika ingin melakukan pengembalian 
buku, pada kolom ”Status”  pilih ”kembali” atau pencet F9 pada 
keyboard, setelah itu klik “SUBMIT”. Begitu juga jika ingin melakukan 
perpanjangan buku, klik pada kolom ”Status” kemudian pilih 
”Perpanjang” atau pencet F10 pada keyboard, setelah itu klik ”SUBMIT”. 
3) Penyiangan Bahan Pustaka 
Untuk melakukan kegiatan penyiangan bahan pustaka dengan cara 
memilih menu “Input Penyiangan” pada menu Sirkulasi yang ada pada 
SIPRUS ASSALAAM. 
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Gambar 19 
Tampilan menu input penyiangan 
 
Sumber: Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta 
 
Pada menu Input Penyiangan masukkan nomor barcode buku yang akan 
dilakukan penyiangan ke dalam kolom ”Barcode” menggunakan barcode 
reader, kemudian klik ”SUBMIT”. 
 
Gambar 20 
Tampilan selanjutnya input penyiangan 
 
Sumber: Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta 
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Selanjutnya pilih “Status Penyiangan” yang sesuai dengan sebab 
dilakukannya penyiangan, apakah rusak atau hilang kemudian klik 
”SUBMIT”. 
4) Bebas Pustaka 
Untuk melakukan pembebasan pustaka atau bebas pinjam koleksi yang 
pertama dilakukan adalah memilih menu ”Bebas Pustaka” pada menu 
Sirkulasi. Setelah itu akan muncul tampilan menu bebas pustaka. 
 
Gambar 21 
Tampilan menu bebas pustaka 
 
Sumber: Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta 
 
Masukkan nomor induk santri yang ingin dilakukan pembebasan 
peminjaman. Jika sudah klik ”SUBMIT”. 
5) Pemblokiran Anggota 
Pemblokiran ini dilakukan dengan cara memilih menu ”Blokir Anggota” 
pada menu Sirkulasi. Setelah itu akan muncul tampilan menu Blokir 
Anggota. 
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Gambar 22 
Tampilan menu blokir anggota 
 
Sumber: Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta 
 
 
Selanjutnya masukkan kode anggota yang akan diblokir ke dalam kolom 
”Kode Anggota” kemudian klik ”SUBMIT”. 
 
Gambar 23 
Tampilan selanjutnya blokir anggota 
 
Sumber: Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta 
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Pilih ”Status Blokir” sesuai dengan alasan pemblokiran, apakah hilang, 
atau rusak. Jika sudah, selanjutnya klik ”SUBMIT”. 
 
2. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam sistem automasi dengan SIPRUS 
ASSALAAM di Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta 
Dalam sistem automasi dengan SIPRUS ASSALAAM di Perpustakaan 
PPMI Assalaam Surakarta mengalami hambatan sebagai berikut: 
a. Jaringan internet yang sering terputus dan trouble karena terlalu banyaknya 
penggunaan komputer, dikarenakan bandwith komputer yang terlalu kecil, 
sehingga dalam kegiatan sirkulasi (input anggota, transaksi buku, penyiangan 
buku, pemblokiran anggota dan bebas pustaka) dan pengolahan (input buku, 
input skripsi dan input laporan penelitian) sering mengalami trouble dan 
dalam pengaksesannya lamban. 
b. Kurang lengkapnya peralatan yang membantu kegiatan sirkulasi di layanan 
sirkulasi santri putra, seperti mouse dan barcode reader sehingga 
menghambat kegiatan sirkulasi (input anggota, transaksi buku, penyiangan 
buku, pemblokiran anggota dan bebas pustaka). 
 
3. Cara mengatasi masalah dalam sistem automasi dengan SIPRUS 
ASSALAAM di Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta 
Untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam sistem automasi dengan 
SIPRUS ASSALAAM di Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta sebagai 
berikut: 
a. Perlu dilakukan pembesaran bandwith komputer sehingga dapat mempercepat 
akses dalam kegiatan sirkulasi (input anggota, transaksi buku, penyiangan 
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buku, pemblokiran anggota dan bebas pustaka) dan pengolahan (input buku, 
input skripsi dan input laporan penelitian). 
b. Perlu diadakan pembelian peralatan yang dapat melengkapi layanan sirkulasi. 
Seperti mouse dan barcode reader, sehingga dapat memperlancar kegiatan 
layanan sirkulasi (input anggota, transaksi buku, penyiangan buku, 
pemblokiran anggota dan bebas pustaka). 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Penelitian yang penulis lakukan di Perpustakaan PPMI Assalaam 
Surakarta sangat membantu penulis dalam menyusun Tugas Akhir (TA). Dari 
berbagai proses yang penulis amati, penulis memberikan kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Dalam pelaksanaan pengolahan dan pelayanan kepada pengguna, 
Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta menggunakan sistem automasi. 
Dalam proses pengolahan data dan layanan sirkulasi Perpustakaan PPMI 
Assalaam Surakarta menggunakan aplikasi software SIPRUSS ASSALAAM. 
Penggunaan SIPRUS ASSALAAM dimaksudkan agar proses temu balik dan 
transaksi buku dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Kegiatan yang 
dapat dilakukan dengan SIPRUS ASSALAAM berupa pengolahan koleksi  
dan sirkulasi. 
2. Kegiatan pengolahan koleksi dengan SIPRUS ASSALAAM hanya dapat 
mengolah/menginput koleksi berbentuk buku, sedangkan koleksi non book 
pengolahannya masih menggunakan cara manual. Jenis penginputan data 
yang dapat dilakukan dengan SIPRUS ASSALAAM adalah buku, skripsi dan 
laporan penelitian. 
3. Kegiatan sirkulasi menggunakan SIPRUS ASSALAAM berupa transaksi 
buku, pendaftaran anggota perpustakaan, input penyiangan bahan pustaka, 
bebas pustaka dan pemblokiran anggota perpustakaan. Dalam proses 
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peminjaman dan pengembalian bahan pustaka (transaksi buku) Perpustakaan 
PPMI Assalaam Surakarta sudah menggunakan barcode reader. 
 
B. Saran 
Dari penelitian yang telah penulis lakukan di Perpustakaan PPMI 
Assalaam Surakarta, penulis akan memberikan beberapa saran kepada pihak 
perpustakaan, diantaranya: 
1. Karena penataan koleksi di Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta masih 
banyak yang tidak sesuai dengan nomor klasifikasinya, maka perlu diadakan 
penataan ulang, segingga dapat tertata sesuai dengan nomor klasifikasinya. 
Dan untuk mengurangi koleksi yang tidak tertata sesuai nomor klasifikasinya, 
maka saat dilakukan shelving hendaknya yang melakukan pegawainya, 
karena dalam melakukan shelving pengguna sering seenaknya, sehingga 
penataan tidak sesuai dengan nomor klasifikasinya. Dalam penataan bahan 
pustaka hendaknya dari kiri kekanan dari nomor klasifikasi terkecil hingga 
yang terbesar, sehingga proses temu kembali koleksi mudah dilakukan. 
2. Perlu adanya loker untuk santri/pengguna sebagai tempat penyimpanan tas 
dan barang-barang bawaan. Untuk meminimalisir hilangnya koleksi 
hendaknya Perpustakaan PPMI Assalaam Surakarta menggunakan alat 
pendeteksi keamanan koleksi (scurity gate). Selain itu perpustakaan 
hendaknya menyediakan mesin foto copy untuk mempermudah pengunjung 
mendapatkan informasi. 
3. Perlu adanya pegawai yang dapat mengolah bahan pustaka sehingga 
pengolahaan bahan pustaka dapat berjalan dengan cepat. Dan perlu dilakukan 
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pembesaran bandwith yang dapat mempercepat akses dalam kegiatan 
pengolahan dan sirkulasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
